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      Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kondisi fisik yang dimiliki 
Objek Wisata Pantai Goa Cemara, (2) Mengetahui kondisi non fisik Objek Wisata 
Pantai Goa Cemara, (3) Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam 
upaya pengembangan objek wisata, (4) Mengetahui potensi objek wisata, (5) 
Mengetahui upaya pengembangan objek wisata di masa yang akan datang.  
      Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
yaitu kondisi fisik Pantai Goa Cemara serta sarana dan prasarananya, dan kondisi 
non fisik. Penentuan  sampel pedagang menggunakan teknik sampling jenuh, 
sampel wisatawan menggunakan teknik incidental sampling quota, dan sampel 
pengelola menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah sampel wisatawan 
100 orang, pedagang 25 orang, pengelola 15 orang. Metode pengumpulan data 
menggunakan observasi, dokumentasi, angket dan wawancara. Instrumen 
penelitian ini menggunakan kuesioner dan pedoman wawancara. Teknik analisis 
data  menggunakan analisis deskriptif.  
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tinjauan geografis Pantai Goa 
Cemara : (a) kondisi panorama pantai cukup beragam, kebersihan pantai sedang, 
(b) kondisi hidrologi cukup baik dengan tersedianya air bersih dan kemudahan 
memperoleh air dengan jarak yang dekat; (c) penggunaan lahan beragam, (d) 
aksesibilitas yang sedang, (e) kondisi vegetasi beragam, dan (f) ketersediaaan 
sarana dan prasarana yang cukup baik; (2) Kondisi non fisik: (a)  Banyak 
wisatawan (69 persen) menyatakan puas setelah berkunjung ke objek wisata, (b) 
69 persen wisatawan menilai kelengkapan sarana dan prasarana yang ada kurang 
lengkap, (c) Semua pedagang menyatakan ada manfaat dengan adanya objek 
wisata, (d) 76 persen pedagang menilai prasarana dan sarana perlu diganti, dan (e) 
86,67 persen pengelola menyatakan bahwa pengembangan objek wisata sudah  
baik, tetapi diperlukan adanya upaya pengembangan lebih lanjut; (3) Faktor 
pendukung dalam upaya pengembangan yaitu keunikan kondisi Pantai Goa 
Cemara dan faktor penghambat yaitu sumber daya manusia yang masih rendah 
dan kurangnya sarana dan prasarana; (4) Potensi fisik Pantai Goa Cemara adalah 
rimbunnya tanaman cemara, luas lahan, penataan ruang, atraksi pelepasan penyu 
dan potensi non fisik adalah adanya POKDARWIS, dukungan masyarakat, dan 
atraksi budaya; (5) Upaya pengembangan objek wisata: (a) mengembangkan 
wisata pertanian, (b) peningkatan SDM, (c) penambahan sarana dan prasarana, (d) 
peningkatan potensi wilayah, (e) pengadaan agenda atraksi wisata dan (f) 
intensitas promosi 
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